




MH Matti Uusitalo  & MH Elina Mäki  (90-556276/2  12 & 233)  
YKSITYISLUONTOISTEN  METSIEN RAAKAPUUN KANTO- JA HANKINTAHINNAT 
HAKKUUVUONNA  1979/80 JA KALENTERIVUONNA  1980 
Yksityismetsien  kantohinnat hakkuuvuosina 1949/50 -  1979/80 muunnettuna 




Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisella osastolla, on valmistunut 
tilasto yksityisluontoisten  metsien raakapuun  keskimääräisistä 
kanto- ja hankintahinnoista kalenterivuoden 1980  loppupuoliskolla  
eli hakkuuvuoden 1980/81 alkupuoliskolla.  Hintakeskiarvot esitetään 
oheisessa taulukossa piirimetsälautakuntien  alueittain sekä maan 
eteläpuoliskon,  pohjoispuoliskon  ja koko maan keskiarvoina. Samassa 
taulukossa esitetään vastaavat hintakeskiarvot hakkuuvuodelta 1979/80, 
kalenterivuoden 1980 alkupuoliskolta  sekä kalenterivuodelta 1980.  
Hintakeskiarvot on laskettu ns. uuden hintatilaston 
menetelmällä ja kaikki  hintakeskiarvot ovat  ostomäärillä painotettuja.  
Kantohinnat käsittävät  pystykaupoissa  sovitut  hinnat lisineen. Han  
kintahinnoilla ymmärretään  sellaisten hankintakauppojen  keskimääräisiä  
hintoja, joissa raakapuu  toimitetaan kaukokuljetusreitin  alkupäähän,  
ts.  ainoastaan lähikuljetus  suoritetaan. 
Hintatilaston aineisto on  kerätty  raakapuun  ostajilta. Tilasto käsit  
tää ns. yksityisluontoisten  metsien kanto- ja hankintahinnat,  ts. ti  
lasto ei sisällä metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsis  
tä ostetun eikä metsäteollisuusyhtiöiden  omista metsistä hakatun raa  
kapuun  hintoja. 
Raakapuun  hintatilaston vuonna 1979 uudistettua menetelmää ja sisältöä 
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